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Τ Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
Ή "Εκθεση Βιβλίου τής Bibliothèque Nationale 
Tò 1972 σ ολόκληρο τον κόσμο γιορτάστηκε «Το έτος τον βιβλίου». 
Ή συμμέτοχη της Γαλλίας εκφράστηκε με μία σειρά εκδηλώσεων, 
δπως το «Διεθνές φεστιβάλ Βιβλίου» στη Νίκαια (15 - 32 Απριλίου), 
εκδήλωση ετήσια πού φέτος δμως επήρε Ιδιαίτερη σ^/^ασια, και την 
"Εκθεση πού οργάνωσε ή Κοινοτική Βιβλιοθήκη τής Troyes, πόλη δπου 
πρωτοκατασκευάστηκε χαρτί στην Γαλλία, στα 1348. 
Το σπουδαιότερο γεγονός δμως υπήρξε ή "Εκθεση Βιβλίου στην 
'Εθνική Βιβλ.ιοθήκη τον Παρισιού (Μάιος - 'Οκτώβριος), άπα τις πλου­
σιότερες πού έχουν ποτέ οργανωθεί για το βιβλίο. Στις δύο μεγάλες 
αίθουσες τής Βιβλιοθήκης, την αίθουσα Richelieu και την παρα­
κείμενη σ αυτήν, καθώς και σε μικρότερους γειτονικούς χώρους, στεγά­
στηκαν τα 718 σπάνια εκθέματα πού ανήκαν στις πλούσιες συλλογές 
τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης. Κύριο μέλημα των οργανωτών ήταν νά 
προσφέρουν στον επισκέπτη δχι μόνο μία χρονολογική παρουσίαση τον 
βιβλίον άλλα «τήν τεχνικέ] του, τον ρόλο του, τις περιπέτειες του στην 
υπηρεσία τής ανάπτυξης τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος», δπως το σημειώ­
νει ό Etienne Demmery, Γενικός διευθυντής τής 'Εθνικής Βιβλιοθή­
κης, στον πρόλ.ογο τον Καταλόγου. Ό Κατάλογος αυτός, καθώς έχει 
συνταχθεί και τνπωθεϊ με πολλή επιμέλεια, είναι ένας πολύτιμος οδη­
γός για τον επισκέπτη
-
 με τά εισαγωγικά σημειώματα στο κάθε τμήμα, 
τά επεξηγηματικά σχόλια, τά εκθέματα και ακόμα τήν ποικίλη του 
εικονογράφηση αποτελεί 'ένα χρήσιμο βοήθημα σε δσους ασχολούνται 
με σχετικά θέματα. 
"Οπο)ς είναι φυσικό άλλωστε, αυτό πού κατεξοχήν παρουσιάζεται 
στην έκθεση είναι ή τεχνική τοϋ βιβλίου: τά διαδοχικά στάδια τής 
κατασκευής του και ή τελική του διαμόρφωση ώς τις ήμερες μας. "Ετσι 
βλέπουμε τά διάφορα ύλ.ικά πού χρησιμοποιήθηκαν άπα τήν πρώτη εμφά­
νιση γραπτών κειμένων σχεδόν δλα πο<οτοπαρουσιάστηκαν στις χώρες 
τής 'Ανατολής: κείμενα γραμμένα σε σκληρή νλη, πέτρα, μάρμαρο ή 
μέταλλο, δπως το χειρόγραφο σε φνλ.λα χαλ.κοΰ από τήν Βιρμανία 
(Kamavaca, Pali 18ος αι., αρ. Κατ. 12), άλλα και σε μαλακή ύλη: 
σε απτή γή ή επάνω σε πλάκες άπα κερί ειδικά έργασμένες, σε ξύλο, 
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μετάξι, ελεφαντόδοντο, δλα όμορφα διακοσμημένα, σε παράδοξα συχνά 
σχήματα πού τα απαιτεί πολλές φορές το ϊδιο το υλικό. Ό πάπυρος, 
το πιο χρησιμοποιημένο υλικό στην χώρα των Φαραώ, αντιπροσωπεύεται 
από τό σημαντικότερο έκθεμα σ αυτό τό τμήμα, τον πάπυρο «Prisse» 
(2000 π. Χ., αρ. Κατ. 1), ο οποίος άπό τό σχήμα του ονομάζεται «τό 
παλαιότερο βιβλίο του κόσμου»: πρόκειται για ενα κύλινδρο 7,05 εκ. 
κομμένο σε τμήματα διαφόρου μήκους, όπου τό κάθε φύλλο αντιστοι­
χεί στις ποικίλες υποδιαιρέσεις του κειμένου. 
Τό χαρτί κάνει την εμφάνιση του στην Κίνα τον 2ο μ. Χ. αιώνα και 
άπό εκεί στις χώρες τοϋ Ισλάμ. Οι "Αραβες αργότερα μέσω της 'Ισπα­
νίας Οά τό μεταφέρουν στη Δύση. Την πορεία του και την τεράστια 
σημασία της γιά την ανάπτυξη και διάδοση των ανθρωπίνων γνώσεων 
παρουσιάζει ενα άλλο τμήμα τής "Εκθεσης, άπό τά πλουσιότερα σε 
ποικιλία, σπανιότητα και όιραιότητα εκθέματα. Κινέζικα και αρα­
βικά χειρόγραφα και τυπωμένα βιβλία, δλα θαυμάσια διακοσμημένα, 
μας προετοιμάζουν γιά μορφές τις όποιες θά απαντήσουμε αργότερα 
στη Δύση, περιοχή δπου ή περγαμηνή, γνωστή στις μεσογειακές χώ­
ρες άπό τήν Αρχαιότητα, ήταν τό υλικό γραφής τό πιό διαδομένο σε 
δλη τήν περίοδο τον Μεσαίωνα. Λαμπρά δείγματα χειρογράφων σε 
περγαμηνή, καλλιτεχνικά ιστορημένα έχουν εκτεθεί, δλα άπό τις πλού­
σιες συλλογές τής Εθνικής Βιβλιοθήκης, δπως δ «πορφυρούς» κώδικας 
«Ευαγγέλιο τής Σινώπης» (6ος αι., άρ. Κατ. 57), ό χάρτης τής Μεσο­
γείου τον Guillemus Soleri (1380 περίπου) γιά τον όποιο χρησι­
μοποιήθηκε ενα ολόκληρο δέρμα ζώον, όπως καθαρά φαίνεται άπό τό 
σχήμα του (άρ. Κατ. 53) ή ακόμα ή χρυσωμένη περγαμηνή «Heures 
à Γ usage de Rome» (άρ. Κατ. 59). 
'Εκτός άπό τά εκθέματα άπό περγαμηνή παρουσιάζεται στην "Εκ­
θεση και ή τεχνική τής κατασκευής της· ό επισκέπτης μπορεί νά παρα­
κολουθήσει τις διαδικασίες επεξεργασίας τοϋ ύλ,ικοϋ, τά εργαστήρια και 
τά εργαλεία δσα χρησιμοποιούσαν είτε δ καλλιγράφος είτε δ αντιγρα­
φέας στην ωρα τής δουλειάς τους. "Ετσι π. χ. σε μία σελίδα άπό τις 
V «'Ομιλίες» τοϋ Hildebert de Lavardin (12ος - 13ος al, άρ. Κατ. 
53) περιγράφεται δ τρόπος τής επεξεργασίας τοϋ δέρματος, ενώ με 
τό ίδιο θέμα ασχολείται στον 18ο πια αιώνα και δ Jerome de La 
Lande στο βιβλίο «Art de faire le parchemin» 1762 Παρίσι (in folio, 
52 σελ., άρ. Κατ. 64). 
Παράλληλα με τήν περγαμηνή αρχίζει να χρησιμοποιείται και 
στην Δύση τό χαρτί, νλη φτηνή και εύχρηστη. Τό πρώτο έκθεμα αύτοϋ 
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τοϋ τμήματος είναι 'ένα λατινικό γλωσσάριο τον 11ου al. επάνω σε 
χαρτί κατασκευασμένο με την αραβική τεχνική (άρ. Κατ. 96)' άνηκε 
άλλοτε στο άββαεϊο τοϋ Santo Dominco de Silos της βορείου 'Ισπα­
νίας, δπον στην επαρχία Valence γνωρίζουμε από κείμενο τοϋ 1506 
την λειτουργία ενός εργαστηρίου κατασκευής χαρτιοϋ. Γιά μεγάλο 
χρονικό διάστημα τά όύο υλικά (περγαμηνή-χαρτί) συνυπάρχουν γιά 
την γραφή των κωδίκων, δπως αργότερα θά συνυπάρξουν γιά πολύ 
ό χειρόγραφος κώδικας και το τυπωμένο βιβλίο. 
Είναι βέβαιο δτι ή "Εκθεση τοϋ Βιβλίου της Bibliothèque Natio-
nale αποτελεί μίαν υψηλή αισθητική απόλαυση. 'Ωστόσο, και αυτό 
είναι ένα σημείο πού θά ήθελα νά τονίσοι Ιδιαίτερα, ο'ι οργανωτές άπέ-
βλεψαν, πέρα άπα την αισθητική ευχαρίστηση, νά δώσουν διδακτικό 
περιεχόμενο στην μοναδική αύτη εκδήλωση. Τις προσπάθειες αυτές 
δείχνει πολύ έντονα το τμήμα με θέμα τήν δλη διαδικασία της προετοι­
μασίας ως τήν τελική εμφάνιση τοϋ βιβλίου' ή τεχνική της εκτύπωσης 
στα πρώτα της κιόλας βήματα, ή δημιουργία των χαρακτήρας, τά 
χυτήρια της εποχής, τά πιεστήρια, τά τυπογραφικά δοκίμια παρου­
σιάζονται στον επισκέπτη ή μέ εκθέματα αυθεντικά, δανεισμένα άπα 
τήν Imprimerie Nationale (μήτρες, χαρακτήρες τυπογραφικοί) ή μέ λιθο­
γραφίες τής εποχής πού απεικονίζουν τά υλικά και τά εργαστήρια (άρ. 
Κατ. 126-148). 
Κάτω άπα την γενική ονομασία «Γέννηση και μεταμόρφωση τοϋ 
βιβλίου» ακολουθεί ένα άλλο μεγάλο τμήμα τής "Εκθεσης το όποιο 
είναι αφιερωμένο στην δημιουργία και εξέλιξη τών τυπογραφικών στοι­
χείων και στο σχήμα, τήν σελιδοποίηση, το δέσιμο και τήν διακόσμηση 
τοϋ βιβλίου. Ή Ιδέα πού κυριαρχεί στους οργανωτές είναι νά δείξουν 
τήν αρχική εξάρτηση και τήν ομοιότητα τοϋ τυπωμένου βιβλίου από το 
χειρόγραφο τόσο στο περιεχόμενο δσο και στην μορφή. 'Αναφέρω εν­
δεικτικά δύο Λειτουργικά κείμενα τοποθετημένα το ένα δίπλα στο 
άλλο, το ένα χειρόγραφο τοϋ 14ου al. (άρ. Κατ. 181), το άλλο τυπω­
μένο στο Παρίσι τον 15ο al. (άρ. Κατ. 182), τά όποια έχουν μια από­
λυτη σχεδόν ομοιότητα. 
"Οσο δμω'ς αλλάζει καί ποικίλει το περιεχόμενο τοϋ βιβλίου, δσο 
εύρύνεται το αναγνωστικό κοινό τόσο και ή μορφή του αυτονομείται 
και απομακρύνεται από τήν παράδοση, άπ δ,τι δηλ. τοϋ έχει κληρο­
νομήσει το χειρόγραφο. Αυτό φαίνεται καθαρά και άπα τήν εικονογρά­
φηση: στοιχείο συμπληρωματικό τοϋ κειμένου στην αρχή, καθαρά αι­
σθητικό αργότερα, υπάρχει ήδη σένα ελληνικό χειρόγραφο άπα πάπυρο 
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γράφοι γίνονται συγχρόνως τεχνίτες και έμποροι. 'Εφόσον διευρύνεται 
το κοινό τους είναι υποχρεωμένοι να υιοθετήσουν νέους τρόπους οργά­
νωσης για την διακίνηση του εμπορεύματος τους. Αυτό το δείχνουν 
στην "Εκθεση του Βιβλίου και οι πρώτοι κατάλογοι· ανάμεσα τονς, 
άπα τους παλαιότερους δ κατάλογος του "Αλδου Μανοντιου για 34 
ελληνικά βιβλία πού έτύπωσε στα 1-503 (βλ. αρ. Κατ. 440)· αλλά και 
διαφημιστικές αφίσες, σήματα των τυπογράφων, κατάλογοι των με­
γάλα*» εμπορικών πανηγύρεων της Λειψίας και της Φραγκφούρτης, 
κέντρων σημαντικών για το εμπόριο και την διακίνηση του βιβλίου. 
Πολυάριθμα είναι τά εκθέματα πού αφορούν στα προνόμια άλλα 
και στους περιορισμούς τών βιβλιοπωλών, καθόις ορίζονται άπα την 
εξουσία: Οι lettres patentes του Φραγκίσκου του Ιου, με τϊς όποιες 
ιδρύει το dépôt légal, είναι άπα τά σπουδαιότερα, όπως και το διά­
ταγμα πού καταδικάζει το έργο του Voltaire «Lettres philosophi­
ques» (αρ. Κατ. 470, 471, 491). "Ενα αύωγραφο εξάλλου του 
Diderot με θέμα το εμπόριο του . βιβλίου, σημαντικό θεωρητικό κεί­
μενο πού πραγματεύεται το θέμα της πνευματικής Ιδιοκτησίας, βρί­
σκεται ανάμεσα στα εκθέματα τοϋ τμήματος αύτοϋ (άρ. Κατ. 501). 
Και ό αναγνώστης δμως έχει την θέση του στην "Εκθεση. Ή βα-
θειά του σύνδεση με το βιβλίο, τά ίχνη πού αφήνει σ αυτό, φαίνονται 
από ενα πλήθος ex - libris ή από τις ποικίλες σταχώσεις, καμω­
μένες σύμφωνα με την αισθητική, του ή τις ανάγκες του. Μια θαυμά­
σια μικρογραφία σ ενα χειρόγραφο τοϋ 15ου al. (άρ. Κατ. 508) δείχνει 
τον καρδινάλιο Hugues de Lusignan va εξετάζει ενα χειρόγραφο, ενώ 
έμποροι περιμένουν για νά τοϋ δείξουν κι άλλα. Τό οΐκόσημό του πού 
το διακρίνουμε στο κάλυμμα τής κεφαλής του, θά περάσει σε άλλη σε­
λίδα τοϋ χειρογράφου ώς σήμα Ιδιοκτησίας τοϋ εντύπου. 
Ή έκθεση κλείνει με 80 εκθέματα, διαλεγμένα άπό τους θησαυρούς 
τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης με κριτήρια καοαρά αισθητικά. "Eva πανόραμα 
τής τέχνης τοϋ βιβλίου ξετυλίγεται στα μάτια τοϋ θεατή άπό την πρώτη 
εμφάνιση τοϋ βιβλίου, κυρίως τοϋ γαλλικού —πού είναι και τό Ιδιαί­
τερο μέλημα τών οργανωτών— άπό την Πεντάτευχο τής Tours τοϋ 
7ου al. (άρ. Κατ. 630), τό 'Ωρολόγιο της 'Ιωάννας τής Ναβάρας (14ος 
αι., άρ. Κατ. 645) έως τά ποιήματα τοϋ Lautréamont εικονογραφη­
μένα άπό τον Salvator Dali. 
'Αγγελική Γαβαθά - Παναγιωτοπούλον ' 
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γράφοι γίνονται συγχ_ρόνως τεχνίτες και έμποροι. Εφόσον διευρύνεται 
το κοινό τους είναι υποχρεωμένοι να υιοθετήσουν νέους τρόπους όργά-
'νωσης για την διακίνηση του εμπορεύματος τους. Αυτό το δείχνουν 
στην "Εκθεση τον Βιβλίου και οι πρώτοι κατάλογοι' ανάμεσα τοί'ς, 
άπα τους παλαιότερους 6 κατάλογος τον "Αλδου Μανούτιου για 34 
ελληνικά βιβλία πού έτύπωσε στά 1503 (βλ. αρ. Κατ. 440)· άλλα και 
διαφημιστικές αφίσες, σήματα των τυπογράφων, κατάλογοι των με­
γάλων εμπορικών πανηγύρεων της Λειψίας καί της Φραγκφούρτης, 
κέντρων σημαντικών για το εμπόριο και την διακίνηση τον βιβλίον. 
Πολυάριθμα είναι τα εκθέματα πού αφορούν στά προνόμια αλλά 
και στους περιορισμούς τών βιβλ,ιοπωλ.ών, καθώς ορίζονται από την 
εξουσία: Οι lettres patentes του Φραγκίσκου του Ιου, με τις όποιες 
ιδρύει το dépôt légal, είναι άπα τα σπουδαιότερα, όπως και το διά­
ταγμα πον καταδικάζει το έργο του Voltaire «Lettres philosophi­
ques» (άρ. Κατ. 470, 471, 491). "Ενα αύιόγραφο εξάλλου τον 
Diderot με θέμα το εμπόριο του . βιβλίου, σημαντικό θεωρητικό κεί­
μενο πού πραγματεύεται τό θέμα της πνευματικής Ιδιοκτησίας, βρί­
σκεται ανάμεσα στά εκθέματα του τμήματος αυτόν (άρ. Κατ. 501). 
Και ό αναγνώστης όμως έχει την θέση τον στην Έκθεση. Ή βα-
θειά του σύνδεση με τό βιβλίο, τά ίχνη πού αφήνει σ αυτό, φαίνονται 
άπα ενα πλήθος ex - libris ή άπό τίς ποικίλες σταχώσεις, καμω­
μένες σύμφωνα με την αισθητική, του ή τις ανάγκες του. Μια θαυμά­
σια μικρογραφία σ' ενα χειρόγραφο τον 15ου al. (άρ. Κατ. 508) δείχνει 
τον καρδινάλιο Hugues de Lusignan νά εξετάζει ενα χειρόγραφο, ενώ 
έμποροι περιμένουν για νά του δείξουν κι άλλα. Τό οΐκόσημό του πού 
τό διακρίνουμε στο κάλ.υμμα τής κεφαλής του, θά περάσει σε άλλη σε-
λαδα τον χειρογράφον ώς σήμα Ιδιοκτησίας τον έντύπον. 
Ή 'έκθεση κλείνει με 80 εκθέματα, διαλεγμένα άπό τους θησανρούς 
τής Εθνικής Βιβλιοθήκης με κριτήρια καθαρά αισθητικά. Ένα πανόραμα 
τής τέχνης τον βιβλίου ξετυλίγεται στά μάτια τοϋ θεατή άπό την πρώτη 
εμφάνιση τοϋ βιβλίου, κνρίως τοϋ γαλλικοϋ —πού είναι και τό Ιδιαί­
τερο μέλημα τών οργανωτών— άπό την Πεντάτευχο τής Tours τοϋ 
7ον al. (άρ. Κατ. 630), τό Ώρολιόγιο τής 'Ιωάννας τής Ναβάρας (14ος 
αι., άρ. Κατ. 645) εως τά ποιήματα τοϋ Lautréamont εικονογραφη­
μένα άπό τον Salvator Dali. 
'Αγγελική Γαβαθα - Παναγιωτοπονλον • 
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